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ّ
ّلمغتربينّوأثرهّاطلبةّالمستوىّالتفكيرّماّوراءّالمعرفيّلدىّ
ّفيّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّمدينةّحائلبفيّالتكيفّالاجتماعيّ
 
ّّميسونّجميلّجمالد.ّ
ّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّ–حائلّجامعةّ
ّ
ّ
ّالملخص:
وأثر ، من التفكير ما وراء المعرفي والتكيف الاجتماعي للكشف على مستوى كل   هدفت الدراسة
. بمدارس مدينة حائل طلبة المغتربيناللدى  التكيف الاجتماعيفي التفكير ما وراء المعرفي 
طالبة). استخدمت الدراسة  222طالباً و 212) طالباً وطالبة (121تكونت عينة الدراسة من (
)، ومقياس التكيف 2211هما: مقياس التفكير ما وراء المعرفي للجراح وعبيدات ( نمقياسي
التفكير ما وراء كل من ). أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط في 2111الاجتماعي لصغير (
لتفكير ما وراء المعرفي المعرفي والتكيف الاجتماعي، ووجود فروق بين الجنسين في أبعاد ا
، ووجود فروق بين الجنسين التكيف لصالح الطالبات لصالح الطلاب باستثناء ب عد تنظيم المعرفة
وجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً بين أبعاد  إلىالاجتماعي لصالح الطالبات. كما أشارت النتائج 
قة أقوى لدى الطلاب من الطالبات. التكفير ما وراء المعرفي والتكيف الاجتماعي، وأن هذه العلا
التفكير ما وراء المعرفي، التكيف الاجتماعي، الفروق الجنسية، طلبة الثانوية  الكلماتّالمفتاحية:(
 حائل). دينةالمغتربين، م
 
 
 :tcartsbA
 gnikniht evitingocatem eht fo hcae fo level eht tceted ot demia yduts ehT
 eht ni gnikniht evitingocatem fo tceffe eht dna ,tnemtsujda laicos dna
 ehT .liaH eht ni sloohcs yb stneduts etairtapxe na gnoma tnemtsujda laicos
 )111( dna selam )601( :stneduts )712( fo detsisnoc yduts eht fo elpmas
 eht fo elacs gnikniht evitingocateM :selacs owt desu yduts ehT .selamef
 riahgoslA a fo elacs tnemtsujda laicos dna ,)1102( tadiebO & harrajlA
 evitingocatem eht fo hcae ni level naidem eht dewohs stluser ehT .)1002(
 evitingocatem ni secnereffid eht dna ,tnemtsujda laicos dna gnikniht
 eht tpecxE ,selam fo rovaf eht ni redneg eht ot snoisnemid gnikniht
 eht dnA .selamef fo rovaf eht ni noisnemid egdelwonk fo noitazinagro
 .selamef fo rovaf eht ni redneg eht ot tnemtsujda laicos ni secnereffid
 evitisop spihsnoitaler tnacifingis erew ereht taht detacidni stluser eht ,oslA
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 erew spihsnoitaler esehT ,tnemtsujda laicos dna evitingocatem neewteb
 .selamef rof naht regnorts selam rof
 redneG ,tnemtsujdA laicoS ,gniknihT evitingocateM :sdrowyeK
 liaH ,stnedutS yradnoceS etairtapxE ,ecnereffiD
ّ
ّالمقدمة:
يعتبر التكيف الاجتماعي من أهم الأمور الضرورية والهامة من الناحية الأخلاقية التي يركز عليها 
ن في تعليم الأطفال والمراهقين للحصول على الصحة والسعادة الجيدة، والآباء والأمهات والمرب
التي تساعد على الرفاه الشخصي. فالطالب يمر بأوقات تحدد تعليم حياته وهي من الأمور 
المستقبلية، وهذا ما تركز عليها البرامج المدرسية التي تعتبرها من أهم ما يعمل على تنمية التفكير 
وغيرها من المهارات الأخرى، وهذا لا يمكن تحقيقه من دون مكونات كالسعادة والتفاؤل والصحة 
 العقلية.
التفكير الإيجابي للطالب هو طريقة التفكير التي تسعى باستمرار للحصول على أفضل النتائج في ف
أسوأ الظروف والقضايا السلبية، فالحالة الإيجابية تؤثر على تغير في المواقف والسلوكيات التي 
). ويفترض علماء 0102 ,hedazmilaS & ianavaTتساعد على التكيف والابتكار والمرونة (
 يتم استخدام ما وراء المعرفي كأداء للبقاء على قيد الحياة، التي من شأنها أن   لنفس التطوري أن  ا
تجعل ما وراء المعرفي نفسها عملية مستمرة عبر الثقافات. وتعتبر العوامل المعرفية وما وراء 
، وأنه من المعرفي من عوامل التعلم الأساسية التي تقوم بدور أكثر أهمية من الذكاء والموهبة
). ويشير مالكي 0102 ,fiaSالممكن تعليم الطلبة العديد من المهارات ما وراء المعرفي الفعال (
وتنمية لدى المتعلم  ،ستراتيجيات المعرفية تعزيز التعلم والاحتفاظالإ إلى) 6002 ,ikelaM(
 القدرة على التكيف مع الآخرين. 
من  التي تعتبر واحدةً  yroeht s'uoirtemeD saerdnA واستخدمت نظرية أندرياس ديميتريول
في التنمية المعرفية الإدراك المفرط للدلالة على المراقبة الذاتية، والتمثيل الذاتي، نظريات بياجيه 
وعمليات التنظيم الذاتي التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقل البشري، وأن هذه العمليات تساهم في 
). كما يعتبر 6002 ,izaK & uoirtemeDالكفاءة والاستنتاج ( جنب مع إلى الذكاء العام جنباً 
التفكير ما وراء المعرفي التفكير في عملية التفكير الخاصة بالفرد مثل مهارات الدراسة، وقدرات 
الذاكرة، والقدرة على رصد التعلم، فهو جزء من العمليات المعرفية الخاصة لكيفية تنظيم تلك 
 ر من التعلم، ومن أنواع التفكير ما وراء المعرفي ما يلي:المعلومات لتحقيق أقصى قد
معرفة المحتوى أو المعرفة التقديرية: وهي فهم قدرات الفرد من خلال تقييمه لمعرفته  .2
، فالطلبة يخطئون في تقييم أنفسهم اً أن ليس كل ما وراء المعرفي دقيق إلىبالموضوع، ويشار 
 ها.والمعرفة الشاملة لعدم وجود جهد في فهم
المعرفة المهمة أو المعرفة الإجرائية: وهي كيف يمكن للفرد إدراك الصعوبة ونوع وطول  .1
المهمة، ولا بد من التعامل مع قدرة واحدة لتقييم صعوبة المهمة المتعلقة بالأداء العام لهذه 
 المهمة.
استراتيجيات ستراتيجية أو المعرفة المشروطة: وهي قدرة الفرد على استخدام المعرفة الإ .9
بتدائية التي يبدأ معها الطلبة بتطوير معلومات التعلم، وتبدأ هذه المعرفة في نهاية المرحلة الإ
 ).  1102 ,iaLستراتيجيات التي من شأنها أن تكون فعالة (فهم الإ
. علم ما 2ثلاثة عناصر هي:  إلى) التفكير ما وراء المعرفي 9791 ,llevalFويصنف فلافل (
فة أو الوعي لما وراء المعرفي: وهو ما يعرفه الفرد عن نفسه والآخرين من خلال وراء المعر
2
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.التنظيم لما وراء المعرفي: هو تنظيم الخبرات الإدراكية والتعلم من خلال 1المعالجات المعرفية. 
. خبرات ما وراء المعرفي: هي تلك 9مجموعة من الأنشطة التي تساعد على التحكم في تعلمهم. 
 التي تحتوى على شيء لتفعله حيال الوضع الراهن، جهود معرفية مستمرة. الخبرات
ويعرف التفكير ما وراء المعرفي بأنه "الإدراك حول الإدراك" أو "التفكير في التفكير" أو 
"المعرفة حول المعرفة" وتشمل مهارات التفكير العليا، كما أنها تشمل معلومات حول وقت وكيفية 
ت معينة للتعلم أو حل المشكلة، فهو يتكون من مكونين هما: المعرفة والإدراك، استخدام استراتيجيا
ويعرف التفكير ما وراء المعرفي بأنه عملية تطبيق  ).8991 ,warhcSوتنظيم الإدراك (
 ,nosnawSالعمليات المعرفية من أجل تحسين مهارات التفكير أو نوعية التعلم والتفكير (
) أن التفكير ما وراء المعرفي يشمل القضايا 6991 ,nosrednA)، ويرى أندرسون (0991
 المتعلقة بالمنطق البشري ويتم تشغيلها في الوقت الذي يواجه الفرد فيها مشاكل معقدة.
مستوى التفكير الذي ينطوي على التحكم النشط لعملية التفكير  إلىويشير التفكير ما وراء المعرفي 
ة، فطبيعة مهارات ما وراء المعرفي تدل على تخطيط الطريق التي تستخدم في المواقف التعليمي
لمقاربة مهمة التعلم والمراقبة والفهم وتقييم إنجاز المهمة. ويحتوي هذه العناصر الثلاثة على 
 مهارات لا غنى عنها هي:
تخصيص الموارد الصحيحة التي  ،ستراتيجياتالاختيار المناسب للإ إلىالتخطيط: يشير  .2
 المهمة. تؤثر على أداء
 إدراك الفرد من فهم ومهمة الأداء. إلىالمراقبة: تشير  .1
 ).8991 ,warhcSالتقييم: هو تقييم الناتج النهائي للمهمة والكفاءة لتنفيذ المهمة ( .9
 
يساعد التفكير ما وراء المعرفي على أداء العديد من المهام المعرفية بشكل أكثر فعالية، وتشمل 
" ما الذي أعرفه بالفعل  :وهي أسئلة الذات كأن يقول ،لتعزيز ما وراء المعرفة ،ستراتيجياتإ
حول هذا الموضوع؟"، والتفكير بصوت عاًل أثناء أداء المهمة، وجعل التمثيلات البيانية واحدة 
 في تنمية مهارات ما وراء المعرفة كبير   الفعل المادي للكتابة يقوم بدور   من الأفكار المعرفية، وأن  
 ).6002 ,limmaG(
) في تحسين المعرفة كعنصر لإدراك ما وراء MESستراتيجية المصفوفة (إكما يساعد تقييم 
ستراتيجيات معينة، وتعريفهم باستراتيجيات المعرفي، وتساعد على تحديد نقاط القوة والضعف لإ
 ؛يجية مفيدةستراتإ) هي CRذخيرتهم. بينما قائمة مرجعية التنظيم ( إلىجديدة يمكن أن تضاف 
لتحسين تنظيم جوانب الإدراك ما وراء المعرفي، حيث تسمح للمنسقين المقيمين بمساعدة الأفراد 
 ,warhcSعلى تنفيذ سلسلة من الأفكار التي تذهب يهم أكثر من ما وراء المعرفة الخاصة بها (
تفوقوا على  ) أن طلبة الذين استخدموا قائمة مرجعية التنظيم1991 ,gniK). ووجد كنج (8991
 غيرهم في حل المشكلات، وطرح الأسئلة، ووضع المعلومات.
 
ّ:التكيفّالاجتماعي
والبقاء على قيد الحياة في البيئة المادية  ،يدل التكيف على الجهد الذي يقوم به الفرد في التعامل
والاجتماعية، فالتكيف الاجتماعي واحد من أشكال التكيف في المواقف التعليمية، فالمواقف 
قدرة المتعلمين ضمن متطلبات التعلم  إلىوالذي يشير  ،التعليمية تعرف باسم التكيف الأكاديمي
يدة والرضا عن الحياة والتنسيق بين المشاعر والمدرسة. والتكيف دليل على الصحة النفسية الج
والأفكار والأفعال، مما ينعكس على الاستقرار والتكيف الاجتماعي بما فيه التكيف الشخصي مع 
 ).1102 ,abmuhC & ,olayKالبيئة الاجتماعية الخاصة به (
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شباب، فسن البلوغ وترتكز جهود المهتمين في التعليم على التنمية الشاملة التي أساسها الأطفال وال
أو مرحلة المراهقة هي المرحلة الأصعب في عملية التكيف نتيجة التغيرات المادية والنفسية 
). 7002 ,dajennageyahS & ravraploG ,irehazaMوالاجتماعية التي تطرأ على الفرد (
درة على التعامل ومن بين التحديات التي تواجه الطلبة عند دخولهم البيئة التعليمية وأفكارهم هي الق
). فالتغيرات الاجتماعية والمعرفية 7002 ,iksvohcyZمع الضروريات التي تؤثر على تكيفهم (
 ,raepSقدرة الفرد المناسبة للتكيف ( إلىالسريعة التي تحدث في فترة المرحلة الأكاديمية تحتاج 
 ).0002
الأبعاد الفكرية والعاطفية والاجتماعية فالتكيف الاجتماعي يساعد على النمو الذاتي والتنمية في 
والمادية والمهنية، وهي عملية نفسية يتم من خلالها إدارة أو التعامل مع مطالب وتحديات الحياة 
اليومية. فهو يشمل العلاقات الشخصية وكيف يتم التعامل مع مسؤولياته والأفكار والمشاعر 
عالم الخارجي بما فيه من احتياجات ورغبات الداخلية، كما يساعد على التعامل مع متطلبات ال
وهو  ،). فالتكيف يستخدم كمرادف للسكن والإقامة3102 ,akemeogOوصراعات وخبرات (
يدل على التوازن، وهو يستخدم لتأكيد نضال الفرد في البقاء على قيد الحياة في بيئته الاجتماعية 
 ). 0991 ,eornoMوالمادية (
أو التغييرات  ،ه عملية إيجاد وتبني أنماط سلوكية مناسبة للبيئةالتكيف بأن dooGوعرف جود 
أن التكيف هو قدرة الفرد في  refahSالتي تحدث في المحيط الذي يعيش فيه، بينما يرى شيفر 
الحفاظ على تحقيق التوازن بين الاحتياجات والظروف التي تؤثر على الارتياح من هذه 
ريقة التي يحاول فيها الفرد التعامل مع الإجهاد والتوتر الاحتياجات. كما يعرف بأنها هي الط
ذلك وتلبية احتياجاته، والفرد في هذه العملية يحاول الحفاظ على علاقات  إلىوالصراعات وما 
 ).7002 ,allutmahaR & ujaRوثام مع البيئة (
 ،كالوراثة هناك العديد من العوامل التي تقوم بدور حاسم في التكيف، منها ما يتعلق بالفرد
والعوامل البيولوجية والنفسية ونوعية التنشئة الاجتماعية. بينما ما يتعلق بالبيئة فتشمل جميع 
 ،المدرسة سلسلة من التكيفات التي تتعلق به كفرد إلىالعوامل الاجتماعية، فيرافق الفرد الذاهب 
السليمة، والقدرة على التفكير  وما يتعلق بالبيئة كالرغبة الملحة للاستقلال، ووجود اللياقة البدنية
المتنامي، ودرجة كبيرة من الاتزان الانفعالي، وزيادة المشاركة في جماعات الأفراد، فهذه 
). وتعتبر نوعية 7002 ,allutmahaR & ujaRالتكيفات تعمل على تعزيز شخصية الفرد  (
 ,idnaraH(البلوغ  مرحلة إلىالعلاقات والتكيف مع الآخرين من أهم سمة من سمات الانتقال 
 ).3102 ,idrokheraD & idamhA ,imalsE
وهو الجانب السلوكي للفرد  ،. الب عد الشخصي2عديدة منها:  اً ويتضمن التكيف الاجتماعي أبعاد
المتمثل بالدوافع والحاجات والانفعالات وغيرها من الأمور التي تدفعه للقيام بنشاط اجتماعي 
ويشمل الظروف البيئية المحيطة به سواًء كانت أسرية أو مدرسية وغيرها.  ،. الب عد البيئي1معين. 
. الب عد المعرفي العقلي ويشمل القيم والعادات والاتجاهات والمثل الاجتماعية التي تسيطر 9
وتوجهها نحو أهداف الجماعة، وهي العمليات التعليمية والتقليد المكتسب الذي يمارسه الفرد من 
ويشمل طريقة تواصل الفرد  ،.الب عد الإنساني5المجتمع المحيط الذي يعيش فيه.  خلال تفاعله مع
وهو يعتمد على  ،. الب عد الاجتماعي2مع الآخرين المبنية على قاعدة سليمة من العلاقات الإنسانية. 
ية والذي يقتضي تقبلهم بكل ما فيهم وتقبل قواعد الحياة الاجتماع ،التوافق ما بين الفرد والآخرين
 ).   1111(عبداللطيف، 
 أن   إلى) 2102 ,ifirahS  & imehsahriM ,ieraZويشير زارعي وميرهاشيمى وشريفي (
علاقة التفكير ما وراء المعرفي بالتكيف الاجتماعي تظهر من خلال العلاقة المتبادلة ما بين 
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التفكير ما وراء  بما فيه ،% من التكيف يعتمد على أساليب التفكير5.11التفكير والتكيف، أن 
المعرفي. حيث أن الطلبة الذين لديهم أنماط تفكيرية عال  لديهم قدرة على التوافق والتكيف 
التفكير الإيجابي له علاقة بالتكيف بشكل عام  أسلوب الاجتماعي مع البيئة المحيطة بهم. وأن  
 والتكيف الأكاديمي بشكل خاص.
 
ّ
ّالدراساتّالسابقة
استقصاء علاقة التفكير ما وراء المعرفي  إلى) دراسة هدفت 0991 ,nosnawSأجرى سوانسن (
والكشف عن الاختلافات بين الأفراد ذوي الاستعدادات  ،في حل المشكلة والتكيف الأكاديمي
) طالباً وطالبة. 22، تكونت عينة الدراسة من (ايبنيو مكسيكو في أمريك والقدرات فوق المعرفية
المعرفية العالية يستخدمون خطوات  قن الطلبة ذوي القدرات المعرفية وفوأسفرت النتائج عن أ
أقل في حل المشكلات فوق المعرفة العالية، وكان تأثير القدرات فوق المعرفية إيجابياً في إدارة 
والقدرات فوق  ،الطلبة في حل المشكلات والتكيف، وأن الطلبة ذوي الاستعدادات المرتفعة
 المعرفية يمتلكون قدرات استكشافية وتكيفية فاعلة.
لتعرف على مشاكل ا إلى) 7002 ,allutmahaR & ujaRوهدفت دراسة راجو وريهيمتولا (
) طالباً وطالبة. 225التكيف لدى طلاب المدارس بحي فيساخاباتنام في الهند، تكونت العينة من (
لدى الطلبة يعتمد على المتغيرات المدرسية وهي: الطبقية التكيف  أظهرت نتائج الدراسة أن  
 الاجتماعية، وسيلة التعليم داخل الصفوف، نوعية إدارة المدرسة، المعاملة الوالدية.
وتقدير  ،لتعرف على العلاقة التنبؤية للشعبيةا إلى) التي هدفت 9111أما في دراسة عضيبات (
بالتكيف الاجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة  الذات والتفكير ما وراء المعرفي كمتنبئات
) طالباً وطالبة. 991الأردن، تكونت العينة من (مدارس البلقاء في مدارس الملك عبدالله للتميز ب
لتقدير الذات والتفكير ما وراء المعرفي للتنبؤ  إحصائيةأظهرت النتائج وجود مساهمة ذات دلالة 
ة للشعبية وتقدير الذات والتفكير ما وراء المعرفي للتنبؤ في بالتكيف الاجتماعي، ومساهمة مشترك
 التكيف الاجتماعي.
) الكشف عن العلاقة بين مهارات التفكير ما وراء المعرفي 9111وتناولت دراسة إخضير (
والكفاءة الذاتية العلمية لدى الطلبة الموهوبين من الصف التاسع بالمراكز الريادية في الأردن، 
) طالباً وطالبة. أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين 219ة من (تكونت العين
مهارات التفكير ما وراء المعرفي والكفاءة الذاتية العلمية، وعدم وجود فروق بين الجنسين في 
مهارات التفكير ما وراء المعرفي على المقياس الكلي، بينما ظهرت فروق بين الجنسين في مهارة 
 لصالح الإناث.التخطيط 
لتعرف على مستوى التفكير ما وراء المعرفي وعلاقته ا إلى) بدراسة هدفت 1211وقام طلافحة (
بالكفاءة الذاتية المدركة ومركز الضبط لدى عينة من طلبة المرحلة الأساسية العليا بمدينة إربد في 
) طالباً وطالبة. أظهرت النتائج امتلاك عينة الدراسة مستوى 212الأردن، تكونت العينة من (
عرفي، وأن هناك علاقة ارتباطية بين مستوى التفكير ما وراء مرتفعاً من التفكير ما وراء الم
عزى للجنس ولصالح وجود فروق في تلك العلاقة ت   إلىالمعرفي والكفاءة الذاتية، كما أشارت 
 الذكور.
 & naisamhaT ,darbidA ,itamhaR( رحمتي وأديبراد تاهميسين وسديبور وفي دراسة
م فعالية التدريب على المهارات الحياة على التكيف تقيي إلى) التي هدفت 0102 ,ruophgdeS
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) طالبة. أظهرت نتائج الدراسة 11الاجتماعي بمدينة طهران في إيران، تكونت العينة من (
 التدريب على المهارات الحياتية تعزيز التكيف الاجتماعي لدى أفراد العينة.
ي والتفكير ما وراء بداعكير الإ) فقد هدفت للتعرف على مستويات التف2211أما دراسة السويط (
) طالبا ً119المعرفي لدى طلبة المرحلة المتوسطة بحفر الباطن في السعودية، تكونت العينة من (
ي بداعوطالبة. أظهرت النتائج وجود فروق بين متوسط أداء الجنسين على مقياسي التفكير الإ
ي بداعيجابية بين مهارات التفكير الإوالتفكير ما وراء المعرفي لصالح الذكور، وأن هناك علاقة إ
 ومهارات التفكير ما وراء المعرفي.
) التي تناولت التعرف على 2102 ,nosremE & siuoLوفي دراسة لويس وايمرسون (
صعوبات التكيف لدى طلبة المدارس الثانوية بمدينة بهار في الهند، تألفت عينة الدراسة من 
ئج أن هناك مشكلات في التكيف العاطفي والاجتماعي ) مراهقاً ومراهقة. كشفت النتا112(
 إلىوالتعليمي لدى كلا الجنسين بحيث لم تكن هناك فروق، وأظهرت النتائج أن الإجهاد يؤدي 
 الاخلال في التكيف.
درجة اكتساب طلبة المرحلة الثانوية أن   إلى) 1211وأشارت دراسة الخوالدة والربابعة والسليم (
في محافظة جرش لمهارات التفكير ما وراء المعرفي وعلاقتها بمتغير الجنس والتخصص 
) طالبا ً129الأكاديمي والتحصيل بمدينة جرش في الأردن، وقد تكونت عينة الدراسة من (
بدرجة متوسطة، وعدم أن طلبة الثانوية يكتسبون مهارات التفكير  إلىوطالبة. أشارت النتائج 
وجد فروق تعزى لمتغير الجنس والتخصص الأكاديمي، بينما وجود فروق في مهارات التفكير ت  
 متغير التحصيل ولصالح التحصيل المرتفع.  إلىعزى في مهارات التفكير ت  
 & idamhA ,imalsE ,idnaraH( دارهكرديأما دراسة هرندي وإسلامي وأحمدي و
تقييم أثر التدريب على استراتيجية ما وراء المعرفي في حل  إلىدفت ) فه3102 ,idrokheraD
المشكلات والمهارات الاجتماعية والأداء لدى الطالبات في المدارس الثانوية بمدينة يزد في 
) طالبة. أسفرت نتائج الدراسة أن المجموعة التجريبية التي خضعت 15إيران، تكونت العينة من (
 ت بشكل ملحوظ في كل من المهارات الاجتماعية والأداء وحل المشكلات.لما وراء المعرفي تحسن
) قدرة 4102 ,ladnoM & ahaS ,kinamaraPوتناولت دراسة بارامانيك وساها وموندال (
طلبة المدارس الثانوية في التكيف بناء على أساس الجنس والإقامة بمدينة بوروليا في الهند، 
لباً وطالبة. كشفت النتائج أنه لا يوجد فرق في التكيف لدى ) طا591تكونت عينة الدراسة من (
بالنسبة لمتغير الجنس  أماالطلبة المقيمين بناًء على الإقامة سواء كانت منطقة حضرية أو ريفية، 
 كانت الطالبات أفضل في عملية التكيف من الطلاب.   فقد 
تحديد الفروق في التكيف بين الطالبات  إلى) 5102 ,alehgaVوهدفت دراسة فيجهلا (
) مراهقة. 12المراهقات في المدارس الثانوية بمدينة جوناغاد في الهند، تكونت عينة الدراسة من (
حد كبير عن  إلىأظهرت النتائج أن الطالبات المراهقات اللواتي يأتين من الأسر النووية تختلف 
ية في التكيف، وأن الطالبات المراهقات في الأسر الأسرة المشتركة، فضلاً عن الطريقة الانفعال
 النووية والمشتركة لا تختلف كثيرا ًفي التكيف التعليمي.
التحقق من  إلى) التي هدفت 5102 ,ragizraB & iredahGوفي دراسة غديري وبارزيجار (
فعالية التفكير الإيجابي في التكيف الاجتماعي لدى طلبة المدارس الثانوية بمدينة سردشت في 
) طالبة مقسمة على مجموعتين أحدها ضابطة والأخرى تجريبية. 15إيران، تكونت العينة من (
إيجابية  أظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية التي تدربت على التفكير الإيجابي كانت أكثر
 وقدرة على التكيف الاجتماعي من المجموعة الضابطة.
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ّ:مشكلةّالدراسةّوأسئلتها
تعتبر المدرسة والبرامج التي تقدمها أحد أهم الركائز الأساسية والاكثر أهمية في تطوير شخصية 
تعليمه الكفاءات في  إلى ضافةالطالب، والتي تساعده على التكيف مع الظروف المختلفة، بالإ
القدرات المختلفة كالاتصالات مع الآخرين والتعامل مع الانفعالات وإدارتها، والتكيف مع 
الآخرين، وبناء علاقات إيجابية مع زملائه تشعره بالراحة والطمأنينة في المدرسة، وتمكنه من 
لمدرسة عن هذه الأمور التطور الطبيعي والتكيف الجيد مع المحيط الذي يعيش فيه. فإذا ابتعت ا
 الطلبة الذين هم من بيئات أخرىوخلت من أي برامج تساعد الطلبة على التكيف وخصوصاً 
كالتدريب على التفكير وأنواعه، تجعل من الطلبة أفراد ذوو تفكير مشوش، لا يشعرون بالراحة 
ي والاجتماعي. النفسية، ويعيشون في جو يسوده القلق والتوتر الذي يقوده لعدم التكيف الشخص
 إلىالاستفادة من الفرص الاجتماعية والتعليمية في البيئة المدرسية للوصول بالطلبة  لا بدوهنا 
الشعور بالراحة والتكيف المناسب وذلك من خلال البرامج والمواد التعليمية المحفزة لعملية التفكير 
وهي معرفة كلة الدراسة بشكل عام والتفكير ما وراء المعرفي بشكل خاص. ومن هنا نشأة مش
مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الثانوية للمغتربين وأثره في التكيف الاجتماعي في 
 المملكة العربية السعودية في مدينة حائل، وتحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:
 غتربين؟ما مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الثانوية المراهقة الم .2
 ما مستوى التكيف الاجتماعي لدى طلبة الثانوية المراهقة المغتربين؟ .1
في التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الثانوية المغتربين  إحصائيةهل هناك فروق ذات دلالة  .9
 تعزى للجنس؟
في التكيف الاجتماعي لدى طلبة الثانوية المغتربين  إحصائيةهل هناك فروق ذات دلالة  .5
 جنس؟تعزى لل
طلبة هل هناك علاقة دالة إحصائياً بين التفكير ما وراء المعرفي والتكيف الاجتماعي لدى  .2
 الثانوية المغتربين؟
 
ّ:أهميةّالدراسة
ّ:الأهميةّالنظرية
تأتي أهمية الدراسة من أهمية موضوع التفكير الذي تركز عليه الآن معظم النظم التربوية في 
ندرة الدراسات والأبحاث  إلى ضافةوراء المعرفي بشكل خاص، بالإالعالم بشكل عام والتفكير ما 
التي تناولت مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الثانوية المغتربين وخصوصاً فيما يتعلق 
بتكيفهم الاجتماعي. وقد تسهم نتائج هذه الدراسة في مساعدة التربويين والمدرسين على تضمين 
وعليه فقد توفر هذه كسب الطلبة مهارات التفكير ما وراء المعرفي، دروسهم بالأنشطة التي ت
للأدب التربوي المتوافر إطاراً نظريا ًيساعد في زيادة مستوى الفهم لطبيعة هذه  ضافةالدراسة بالإ
 .طلبة الثانوية المغتربينالمتغيرات ومستوى تواجدها لدى 
ّ:الأهميةّالعملية
بالمعلومات المرتبطة  مدارسرشادية في الالقائمين على العملية الإنتائج هذه الدراسة تزويد 
، مما يمكنهم من التعامل مع مشكلات الطلبة بطريقة التفكير ما وراء المعرفيبقدرات الطلبة في 
ووضع الحلول الناجحة لهذه  ومشكلاتهم،المغتربين أكثر دقة ووضوح في ضوء فهم طبيعة الطلبة 
كانية بناء الخطط والبرامج الارشادية وتقديمها للطلبة بما يسهم في تحقيق المشكلات، وبالتالي إم
 والأكاديمي. الاجتماعيالنفسي وأفضل مستوى من التكيف 
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ّ:أهدافّالدراسة
 تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن الأسئلة التالية:
طلبة الثانوية لدى الكشف على مستوى كل من التفكير ما وراء المعرفي والتكيف الاجتماعي  -
 المغتربين.
لدى والتكيف الاجتماعي  ،الكشف عن الفروق في مستوى كل من التفكير ما وراء المعرفي -
 طلبة الثانوية المغتربين تبعا ًلمتغير الجنس.
 الكشف عن العلاقة بين مستوى التفكير ما وراء المعرفي والتكيف الاجتماعي. -
ّ:التعريفاتّالإجرائية
هو قيام الفرد بالترجمة الواعية لتفكيره وقدراته على مراقبة أفكاره التفكير ّما ّوراء ّالمعرفي: ّ
قاس يو)، 6991 ,nosnawSوالتكيف وتنظيم نشاطاته المعرفية أثناء تأديته لعمل ما ( ،الخاصة
 .في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على المقياس المستخدم في هذه الدراسة
هو عملية سلوكية تدل على علاقة الفرد بالمحيط به تتضمن محاولة الفرد  التكيفّالاجتماعي:
للعمليات التي تحقيق التوازن بينه وبين المتطلبات والتغييرات التي تحدث في المحيط 
قاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على يو)، 1111(عبداللطيف، 
 .م في هذه الدراسةالمقياس المستخد
المتواجدين حالياً على مقاعد الدراسة ضمن مرحلة هم جميع الطلبة طلبة ّالثانوية ّالمغتربين: ّ
، والمقيمين بمنطقة حائل في المملكة ) سنة22-22الثانوية والذين تتراوح أعمارهم ما بين (
 العربية السعودية.
ّ:محدداتّالدراسة
ولم تشمل جميع طلبة المدارس  ،المراهقين المغتربيناقتصرت الدراسة الحالية على الطلبة  -
 المتواجدين في منطقة حائل.
 ولم تشمل الصفوف الأخرى. ،اقتصرت الدراسة الحالية على طلبة الصفوف للمرحلة الثانوية -
-1952اقتصرت الدراسة الحالية على طلبة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي  -
 هـ2952
ّ:متغيراتّالدراسة
 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:
 المتغيرات المستقلة. أولا:ً
 الجنس: وله فئتان (ذكر، وأنثى). -
 المتغيرات التابعة. ثانيا:ً
أبعاد هي (تنظيم المعرفة، معرفة المعرفة،  ةالتفكير ما وراء المعرفي: ويتشمل على ثلاث -
 معالجة المعرفة).
 التكيف الاجتماعي. -
 
ّ:ءاتالطريقةّوالإجرا
ّ:مجتمعّالدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المراهقين المغتربين بمنطقة حائل في المملكة العربية 
السعودية، الذين هم على مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 
 م.2952/1952
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ّعينةّالدراسةّ
طالبة) من صفوف المرحلة  212طالباً و 122) طالباً وطالبة (121تكونت عينة الدراسة من (
فقد تم تحديد عدد مدارس الثانوية في منطقة التربية والتعليم حائل اختيروا بالطريقة القصدية، 
الذكور وعدد مدارس الإناث التي تحتوي على الصفين الأول والثاني ثانوي، وبعد ذلك اختيرت 
شوائياً خمسة مدارس من بين مدارس الذكور وخمسة مدارس من بين مدارس الإناث. وبعدها ع
) يبين 2وجدول (اختير جميع الطلبة الذين في هذين الصفين من كل مدرسة من المدارس العاشرة، 
 توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة.
ّ)7جدولّ(
ّتوزيعّأفرادّالعينةّعلىّمتغيراتّالدراسة
 فالص
أول  المتغيرات
 ثانوي
النسبة 
 %
ثاني 
 ثانوي
النسبة 
 %
النسبة  المجموع
 %
 2.25 212 2.11 92 1.11 15 طلاب الجنس
 1.22 222 1.11 12 1.91 22 طالبات
 112 121 2.52 922 1.25 29 المجموع
ّ
 
ّ:أدواتّالدراسة
ّأولا:ًّمقياسّالتفكيرّماّوراءّالمعرفي
الأدب والدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير ما وراء المعرفي، كدراسة  إلىقامت الباحثة بالرجوع 
)، 4991 ,nosinneD & warhcS) وهو الصورة المعربة لمقياس (2211الجراح وعبيدات (
)، ورأت الباحثة 6991 ,nosnawS)، ودراسة (9211)، ودراسة رشيد (2211ودراسة قماز (
 ).2211م في دراسة الجراح وعبيدات (أنه من الأفضل استخدام المقياس المستخد
) 92) فقرة موزعة على ثلاثة أبعاد هي: ب عد تنظيم المعرفة وله (15ويتكون هذا المقياس من (
، 25، 15، 99، 29، 29، 59، 99، 19، 91، 92، 22، 12، 22، 9، 1، 2، 2، 9فقرة هي: (
، 21، 91، 11، 21، 11، 22، 92، 2، 5، 1) فقرة وهي (12)، وب عد معرفة المعرفة وله (15
، 29، 11، 51، 52، 12، 22، 12، 2) فقرة وهي (22)، وب عد معالجة المعرفة وله (21، 21
 ).29، 19، 19
 
 
ّ:صدقّالمقياس
) محكمين من 2) بالتحقق من صدق المحتوى للمقياس بعرضه على (2211قام الجراح وعبيدات (
ليرموك، حيث طلب الاطلاع على مقياس ذوي الاختصاص في التربية وعلم النفس في جامعة ا
التفكير ما وراء المعرفي وإبداء الملاحظات حول المقياس، من حيث مناسبة الفقرات للفئة 
ح المعنى، وأية ملاحظات أخرى مناسبة، وتم الاتفاق على والمستهدفة وانتمائها للأبعاد، ووض
غة بعض الفقرات. كما تم التحقق ) من المحكمين، حيث تمثلت التعديلات بإعادة صيا2ملاحظات (
) طالباً وطالبة من خارج 95من صدق البناء للمقياس بتطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من (
عينة الدراسة، وتم استخراج معامل الارتباط بيرسون لكل ب عد من أبعاد المقياس، وكانت لب عد 
 ).22.1معالجة المعرفة () وب عد 92.1) وب عد معرفة المعرفة (29.1تنظيم المعرفة (
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أما الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق المحتوى بعرضه المقياس بصورته 
) محكمين من ذوي الاختصاص في التربية 2الأصلية على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم (
ة وللفئة العمرية للتأكد من مدى مناسبة فقرات المقياس للبيئة السعودي ؛وعلم النفس بجامعة حائل
%)، وهذه النسبة 12التي سوف تتطبق عليها الدراسة، حيث أجمع المحكمين على الفقرات بنسبة (
يمكن الاعتماد عليها لإجراء الدراسة. كما قامت الباحثة باستخراج صدق البناء للمقياس بتطبيقه 
سة، ومن ثم حسبت قيم ) طالباً وطالبة من خارج عينة الدرا29على عينة استطلاعية مكونة من (
معاملات الارتباط المصحح للفقرات مع كل ب عد، وقيم معاملات الارتباط المصحح للفقرات مع 
 ).1المقياس ككل، كما هو مبين في جدول (
ّ)ّ5جدولّ(
قيمّمعاملاتّالارتباطّ(المصحح)ّلفقراتّمقياسّالتفكيرّماّوراءّالمعرفيّمعّالأبعادّوالمقياسّ
 ككل
ّبُعدّمعالجةّالمعرفةّبُعدّمعرفةّالمعرفةّالمعرفةبُعدّتنظيمّ
رقم 
 الفقرة
(الارتباط  
 مع البعد)
رقم 
 الفقرة
(الارتباط  
 مع البعد)
رقم 
 الفقرة
(الارتباط  
 مع البعد)
رقم 
 الفقرة
(الارتباط 
 مع البعد)
 68.0 1 56.0 1 77.0 31 45.0 1
 24.0 2 87.0 2 46.0 41 57.0 2
 56.0 3 54.0 3 18.0 51 25.0 3
 86.0 4 36.0 4 35.0 61 85.0 4
 37.0 5 45.0 5 64.0 71 94.0 5
 75.0 6 25.0 6 93.0 81 95.0 6
 84.0 7 06.0 7 47.0 91 56.0 7
 83.0 8 17.0 8   66.0 8
 26.0 9 94.0 9   86.0 9
 97.0 01 66.0 01   24.0 01
 46.0 11 08.0 11   36.0 11
   96.0 21   55.0 21
 
) أن قديم معداملات ارتبداط فقدرات ب عددد تنظديم المعرفدة 1يلاحدظ مدن البياندات الدواردة فددي جددول (
وتراوحدت قديم معداملات ارتبداط فقدرات ب عدد معرفدة المعرفدة بدين  )،22.1 – 99.1تراوحت بدين (
 – 29.1)، أما ب عد معالجة المعرفة فتراوحدت قديم معداملات ارتبداط الفقدرات بدين (12.1 – 25.1(
)، وجميعها قيم دالدة إحصدائيا . وقدد اعتمددت الباحثدة معيدارا ًلقبدول الفقدرة بدأن لا يقدل معامدل 22.1
 ).19.1ارتباطها بالب عد والقائمة ككل عن (
ّ:ثباتّالمقياس
) بالتحقق من ثبات المقياس بطريقتين: الأولى من خلال تطبيقه على 2211قام الجراح وعبيدات (
) طالباً وطالبة، وتم حساب معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا 11عينة استطلاعية بلغت (
)، والطريقة 99.1) والأداة ككل بلغت (92.1 – 21.1للأبعاد، حيث تراوحت هذه القيم بين (
) طالباً وطالبة، وتم إعادة تطبيقه بعد 95نية ثبات الاستقرار بتطبيقه على عينة تكونت من (الثا
 ).91.1)، والأداة ككل بلغت (91.1-12.1أسبوعين من التطبيق الأول، وتراوحت هذه القيم بين (
طبيقه أما الدراسة الحالية فقامت الباحثة بالتحقق من ثبات المقياس بطريقتين: الأولى من خلال ت
) طالباً وطالبة، وتم حساب معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا 83على عينة استطلاعية بلغت (
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)، والطريقة 22.1) والأداة ككل بلغت (92.1 – 91.1للأبعاد، حيث تراوحت هذه القيم بين (
أسبوعين من الثانية ثبات الاستقرار بتطبيقه على نفس العينة الاستطلاعية، وتم إعادة تطبيقه بعد 
). وترى الباحثة 52.1)، والأداة ككل بلغت (12.1-12.1التطبيق الأول، وتراوحت هذه القيم بين (
 ) يظهر ذلك. 9أن هذه القيم مناسبة لاستخدام القائمة لأغراض الدراسة الحالية، وجدول (
ّ)ّ3جدولّ(
راءّالمعرفيّوأبعادهّمعاملّالاتساقّالداخليّحسبّمعادلةّكرونباخّألفاّلمقياسّالتفكيرّماّو
ّوثباتّالإعادة
ّثباتّالإعادةّكرونباخّألفاّالبُعد
 28.0 97.0 تنظيم المعرفة
 78.0 38.0 معرفة المعرفة
 48.0 18.0 معالجة المعرفة
 48.0 18.0 المقياس ككل
ّ
ّتصحيحّالمقياس
= أحيانا،ً 9= غالبا،ً 5= دائما،ً 2) فقرة، مكون من تدريج خماسي وهو (15يتكون المقياس من (
) درجة، وب عد 29-92= إطلاقا)ً، وتتراوح الدرجات على ب عد تنظيم المعرفة بين (2= نادرا،ً 1
) درجة. وللحكم على 22-22) درجة، وب عد معالجة المعرفة بين (12-12معرفة المعرفة بين (
) 2-2مستويات امتلاك التفكير ما وراء المعرفة، تم تحويل هذه الدرجات بحيث تنحصر بين (
فئات حسب  إلىدرجات، وتم تقسيم مستوى امتلاك الطلبة لمهارات التفكير ما وراء المعرفي 
) مستوى متوسط 12.9 – 59.1) مستوى متدن من التفكير، ومن (99.2 – 2المعايير الآتية: من (
 ) مستوى مرتفع من التفكير.2 - 22.9من التفكير، ومن (
ّثانيا:ًّمقياسّالتكيفّالاجتماعي
الأدب والدراسات السابقة المتعلقة بالتكيف الاجتماعي، كدراسة  إلىقامت الباحثة بالرجوع 
الفقية )، ودراسة 9891 ,kyriS & rekeB) وهو الصورة المعربة لمقياس (2111الصغير (
)، ورأت 5102 ,regizraB & iredahG)، ودراسة (2111)، ودراسة العزاوي (2211(
 ).2111( صغيرالباحثة أنه من الأفضل استخدام المقياس المستخدم في دراسة ال
ّ:صدقّالمقياس
) محكمين من ذوي 9) بالتحقق من صدق المحتوى للمقياس بعرضه على (2111قام الصغير (
ية وعلم النفس في جامعة الملك سعود، حيث طلب الاطلاع على مقياس الاختصاص في الترب
وإبداء الملاحظات حول المقياس، من حيث مناسبة الفقرات للفئة المستهدفة  ،التكيف الاجتماعي
) 2وانتمائها للأبعاد، ووضح المعنى، وأية ملاحظات أخرى مناسبة، وتم الاتفاق على ملاحظات (
من المحكمين، حيث تمثلت التعديلات بإعادة صياغة بعض الفقرات. كما تم التحقق من صدق 
) طالباً وطالبة من خارج عينة 25ه على عينة استطلاعية مكونة من (البناء للمقياس بتطبيق
 ). 92.1 – 21.1ما بين ( لذي تراوحوا ،الدراسة، وتم استخراج معامل الارتباط المصحح
أما الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق المحتوى بعرضه المقياس بصورته 
) محكمين من ذوي الاختصاص في التربية 2عددهم ( الأصلية على مجموعة من المحكمين بلغ
وللفئة العمرية  ،للتأكد من مدى مناسبة فقرات المقياس للبيئة السعوديةووعلم النفس بجامعة حائل، 
%)، وهذه 12ن على الفقرات بنسبة (والتي سوف تتطبق عليها الدراسة، حيث أجمع المحكم
. كما قامت الباحثة باستخراج صدق البناء للمقياس النسبة يمكن الاعتماد عليها لإجراء الدراسة
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) طالباً وطالبة من خارج عينة الدراسة، ومن ثم 29بتطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من (
 ).5حسبت قيم معاملات الارتباط المصحح للفقرات مع المقياس، كما هو مبين في جدول (
ّ)ّ4جدولّ(
 ّالتكيفّالاجتماعيمقياسّقيمّمعاملاتّالارتباطّ(المصحح)ّلفقراتّ
معاملّّ رقمّالفقرة
 الارتباط
معاملّّ رقمّالفقرة
 الارتباط
معاملّّ رقمّالفقرة
 الارتباط
 17.0 22 96.0 2 65.0 1
 64.0 22 25.0 9 34.0 2
 24.0 12 95.0 12 84.0 3
 86.0 22 56.0 22 37.0 4
 07.0 92 38.0 12 74.0 5
 16.0 11 86.0 92 45.0 6
    52 96.0 1
 
) أن قديم معداملات ارتبداط فقدرات المقيداس تراوحدت بدين 5يلاحظ من البيانات الواردة في جددول (
وجميعها قيم دالة إحصائيا . وقد اعتمدت الباحثة معيارا ًلقبدول الفقدرة بدأن لا يقدل  )،92.1 – 15.1(
 ).19.1معامل ارتباطها بالب عد والقائمة ككل عن (
ّ:ثباتّالمقياس
) بالتحقق من ثبات المقياس من خلال ثبات الاستقرار بتطبيقه على عينة 2111الصغير (قام 
) طالباً وطالبة، وتم إعادة تطبيقه بعد أسبوعين من التطبيق الأول، وتراوحت هذه 25تكونت من (
 ).91.1)، والأداة ككل بلغت (11.2 - 21.1القيم بين (
من ثبات المقياس بطريقتين: الأولى من خلال تطبيقه تحقق فقامت من أجل الأما الدراسة الحالية 
) طالباً وطالبة، وتم حساب معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا 29على عينة استطلاعية بلغت (
)، والطريقة الثانية ثبات الاستقرار بتطبيقه على نفس العينة 22.1للمقياس، حيث بلغت (
 ).12.1ين من التطبيق الأول، حيث بلغت (الاستطلاعية، وتم إعادة تطبيقه بعد أسبوع
ّ:تصحيحّالمقياس
= 9= موافدًق، 5= موافق تمامدا،ً 2) فقرة، مكون من تدريج خماسي وهو (11يتكون المقياس من (
= غيددر موافددق إطلاقددا)ً، هددذا فددي حالددة العبددارات الإيجابيددة، أمددا 2= غيددر موافددق، 1غيددر متأكددد، 
ما ارتفعت درجة المفحوص على المقيداس دلدت علدى ارتفداع العبارات السلبية فنعكس التدريج، وكل
 لمسدتوى التكيدف الاجتمداعيدرجة مستوى التكيف الاجتمداعي. وتدم تقسديم مسدتوى امدتلاك الطلبدة 
) 12.9 – 59.1) مستوى متدن من التكيف، ومن (99.2 – 2فئات حسب المعايير الآتية: من ( إلى
 ستوى مرتفع من التكيف.) م2 - 22.9مستوى متوسط من التكيف، ومن (
 
ّ:إجراءاتّالدراسة
فدي شدهر  داخدل المغتربين في منطقة حائدلتم توزيع المقاييس على عينة من طلبة المرحلة الثانوية 
، وق دددمت لهددم فكددرة عامددة عددن أهددداف الدراسددة ه2952/1952مددن العددام الدراسددي  تشددرين الأول
وأهميتها، ووضحت التعليمات المتعلقة بالمقاييس المستخدمة. وأ كد لهم أن مشاركتهم طوعيدة، وأن 
 دقيقة.  19البيانات التي سيدلون بها ستعامل بسرية تامة. وقد احتاج الطلبة لملء المقاييس حوالي 
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ّ:تحليلّالبيانات
التفكيددر مددا وراء المعرفددي والتكيددف الاجتمدداعي تددم حسدداب المتوسددطات  لمعرفددة مسددتوى كددل مددن
يداس التفكيدر مدا لتحديدد الفدروق بدين الجنسدين علدى كدل مدن مقالحسدابية والانحرافدات المعياريدة، و
، ولتحديد العلاقة بين التفكيدر )tset–Tت ( -تم استخدام اختباروالتكيف الاجتماعي  وراء المعرفي
 .nosraePحساب معاملات ارتباط بيرسون ما وراء المعرفي والتكيف الاجتماعي تم 
 
 :نتائجّالدراسةّومناقشتها
 فيما يلي عرض النتائج المتعلقة بكل سؤال من الأسئلة التي حاولت الدراسة الإجابة عنها.
 في لدى طلبة الثانوية المغتربين؟ما مستوى التفكير ما وراء المعرّالسؤالّالاول:
للإجابة على هذا السؤال ح  سبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة علدى 
 ).2المقياس ككل، وعلى كل ب عد من أبعاده، كما في جدول (
ّ)ّ2جدولّ(
وعلىّكلّبُعدّالمتوسطاتّالحسابيةّوالانحرافاتّالمعياريةّلدرجاتّالطلبةّعلىّالمقياسّككل،ّ
ّمنّأبعاده
ّالانحرافّالمعياريّالمتوسطّالحسابيّالبُعد
 17.0 15.2 تنظيم المعرفة
 98.0 71.3 معرفة المعرفة
 76.0 80.3 معالجة المعرفة
 07.0 29.2 المقياس ككل
 
) امتلاك أفراد العيندة لمسدتوى متوسدط مدن التفكيدر مدا وراء المعرفدي، إذ بلدغ 2يلاحظ من جدول (
). وفددي 11.1)، وانحددراف معيدداري (19.1المتوسددط الحسددابي للتفكيددر مددا وراء المعرفددي ككددل (
)، 12.9الأبعداد، يلاحدظ أن ب عدد معرفدة المعرفدة جداء فدي المرتبدة الأولدى بمتوسدط الحسدابي بلدغ (
)، وانحددراف 21.9)، ثددم تددلاه ب عددد معالجددة المعرفددة بمتوسددط حسددابي (92.1وانحددراف معيدداري (
)، وانحدددراف معيددداري 22.1). وأخيدددرا ًب عدددد تنظددديم المعرفدددة بمتوسدددط حسدددابي (12.1معيددداري (
 )، وجاء جميعها بمستوى متوسط.21.1(
ستراتيجيات ما وراء المعرفة، إترى الباحثة أن الطلاب ليس لديهم القدرة على تطوير حيث 
احتوى المناهج  إلى ضافةويميلون لعدم تنظيم وترتيب المعلومات والتعامل معها ومتابعتها، بالإ
ولا  ،الدراسية على مهارات عقلية محددة. كما أنهم لا يمتلكون المهارات التفكيرية المختلفة
ولا يطورون مهارات تنظيم الذات. كما ترى الباحثة أن  ،ستراتيجيات تعلم صحيحةإيستخدمون 
فشل الطلبة في عكس المعرفة  إلىسبب المشكلات الأكاديمية الناتجة عن تغيير البيئة قد يعود 
بالعمليات المعرفية، وربما يرجع ذلك لعدم قدرة هؤلاء الطلبة على تعميم ما تم تعلمه من 
 إلىوالتكيف مع البيئة الجديدة. وقد يرجع ذلك أيضاً  ،ستراتيجيات معرفية في حل المشكلاتإ
التفكير. واتفقت نتيجة هذه مهارة السيطرة على الذات وصعوبة في امتلاك مهارات  إلىافتقارهم 
مستوى متوسط من  إلى) التي أشارت 1211الخوالدة والربابعة والسليم (الدراسة مع دراسة 
مستوى مرتفع  إلى) التي أشارت 1211طلافحة (واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة التفكير، 
 من التفكير ما وراء المعرفي.
ّ
 تماعي لدى طلبة الثانوية المغتربين؟مستوى التكيف الاجّما السؤالّالثاني:
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هذا السؤال ح  سبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لددرجات الطلبدة علدى  عنللإجابة 
 ).2المقياس ككل، وعلى كل ب عد من أبعاده، كما في جدول (
ّ)ّ5جدولّ(
ّالتكيفّالاجتماعيالمتوسطاتّالحسابيةّوالانحرافاتّالمعياريةّلدرجاتّالطلبةّعلىّمقياسّ
ّالانحرافّالمعياريّالمتوسطّالحسابيّمقياسال
 47.0 87.2 التكيف الاجتماعي
 
) امتلاك أفراد العينة لمستوى متوسط من التكيف الاجتماعي، إذ بلغ المتوسط 2يلاحظ من جدول (
 ).51.1)، وانحراف معياري (21.1الحسابي (
عدم توفر الراحة والطمأنينة  إلىحيث تفسر الباحثة هذه النتيجة التي حصل عليها أفراد العينة 
بيئة اجتماعية وتعليمية جديدة تتضمن عادات وتقاليد تختلف  إلىالنفسية الناتج عن تغيير والانتقال 
بالتأقلم مع  عدم القدرة على الإحساس الداخلي إلىمما يؤدي به  ،حد ما عن ثقافته الأصلية إلى
المتغيرات الثقافية التي طرأت عليهم. كما ترى الباحثة أن المعاملة الوالدية المتسلطة والمتساهلة 
وجود الجفاء  إلى ضافةتخلق أفراد ليس لديهم قدرة على التحكم في الأحداث التي يمر بها، بالإ
وعدم التودد والعطف من قبل الوالدين على الأبناء التي تفرز شخصيات مضطربة ليس لديها 
القدرة على مواجهة الصعوبات الحياتية المختلفة مما تجعلهم ضحية لعدم التكيف مع البيئة 
 المحيطة.
 
رفي لدى طلبة في التفكير ما وراء المع إحصائيةهل هناك فروق ذات دلالة ّ:لثالسؤال ّالثا
 الثانوية المغتربين تعزى للجنس؟
لددرجات أفدراد واختبار (ت) للإجابة عن هذه الفرضية ح  سبت المتوسطات والانحرافات المعيارية 
 ).1، ويوضح ذلك جدول (التفكير ما وراء المعرفيالعينة على أبعاد مقياس 
ّ)1جدولّ(
ّعلىّمقياسّالتفكيرّماّوراءّالمعرفيّنتائجّاختبارّ(ت)ّللفروقّبينّمتوسطاتّدرجاتّالجنسين
 مستوى الدلالة )t(قيمة  الانحراف المعياري المتوسط الحسابي  الأبعاد
 تنظيم 
 المعرفة
  36.0 19.2 طلاب
 24.9
 
 27.0 28.2 طالبات **000.0
 معرفة
 المعرفة 
  85.0 10.3 طلاب
 78.4
 
 97.0 49.2 طالبات **000.0
 معالجة
 المعرفة 
  18.0 32.3 طلاب
 10.8
 
 78.0 00.3 طالبات *100.0
  * P > 10.0 **P > 1000.0
 
 < P( إحصددائية) وبدلالددة 15.9قيمددة (ت) لب عددد تنظدديم المعرفددة بلغددت ( ) أن1ي ظهددر جدددول (
)، ويتضدح أن متوسدط درجدات الطالبدات أعلدى مدن متوسدط درجدات الطدلاب. بينمدا ب عدد 1000.0
)، ويتضدح أن متوسدط 1000.0< P( إحصدائية) وبدلالدة 12.5معرفدة المعرفدة بلغدت قيمدة (ت = 
درجات الطلاب أعلى من متوسط درجات الطالبات. وفيما يتعلق بب عد معالجدة المعرفدة بلغدت قيمدة 
)، ويتضددح أن متوسددط درجددات الطددلاب أعلددى مددن 10.0< P( إحصددائية) وبدلالددة 21.2(ت = 
 متوسط درجات الطالبات.
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أن الطالبات  إلىحيث ترى الباحثة أن تفوق الطالبات على الطلاب في ب عد تنظيم المعرفة يرجع 
ولديهن قدرة على حسن الإصغاء للتعليمات ومتابعة بدقة، وأن لديهن القدرة على  ،أكثر انضباطاً 
يكتسبن قدرات في ضبط النفس والانضباط الذاتي. كما  تام بالواجبات وحسن التنظيم؛ فالطالباالقي
ترى الباحثة أن العوامل الاجتماعية والثقافية تقوم بدور هام من خلال افتراض الأسرة أن الإناث 
أفضل من الذكور في قدرتهن على تنظيم أنفسهن الذي يعكس لديهن عادة التركيز والتنظيم لفهم 
ئج المطلوبة. بينما يظهر تفوق الطلاب في معرف ومعالجة تحقيق النتا إلىالمعلومات للوصول 
المعرفة، فترى الباحثة أنهم يحاولون قصارى جهدهم في هذه المرحلة المهمة للتفوق لإثبات من 
النضج الإدراكي بشكل أسرع من  إلىالاستقلال؛ وهم يميلون  إلىوالوصول  ،شخصيته وتفوقه
فزة للذكور تجعل منهم أفراد يميلون للحصول على الإناث. كما أن النظرة الاجتماعية المح
 إلىالمعرفة التي تساعده على اتخاذ القرارات المهمة في حياته. وفي معالجة المعرفة فقد يرجع 
امتلاك مجموعة واسعة من المهارات المختلفة كتجهيز المعلومات ومعالجتها من خلال الانتباه 
 ،الطلاب في هذه الفترة لقدرات عالية في التفكير المجرد امتلاك إلى ضافةوالفهم والاستيعاب، بالإ
ما يتميز به الطلاب في هذه  إلىمما لدى الطالبات. وقد يرجع ذلك  أكبروالقدرة الميكانيكية بشكل 
ه والتدخلات ئالمرحلة من الاعتماد على النفس وإثبات الذات أمام الآخرين وعلاقته مع زملا
النزاعات التي تجعل لديهم قدرة في معرفة ومعالجة المعرفة. الاجتماعية في حل المشكلات و
) اللتين أشارتا 2211) و دراسة السويط (1211طلافحة (واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 
واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع وجود فروق في التفكير ما وراء المعرفي لصالح الذكور.  إلى
عدم وجود  إلى) اللتين أشارتا 1211دة والربابعة والسليم () ودراسة الخوال9111إخضير (دراسة 
 عزى لمتغير الجنس.فروق في مهارات التفكير ت  
 
في التكيف الاجتماعي لدى طلبة الثانوية  إحصائيةهل هناك فروق ذات دلالة ّ:رابعالسؤال ّال
 المغتربين تعزى للجنس؟
لددرجات أفدراد واختبار (ت) للإجابة عن هذه الفرضية ح  سبت المتوسطات والانحرافات المعيارية 
 ).2، ويوضح ذلك جدول (مقياس التكيف الاجتماعيالعينة على 
 
ّ)8جدولّ(
ّالتكيفّالاجتماعينتائجّاختبارّ(ت)ّللفروقّبينّمتوسطاتّدرجاتّالجنسينّعلىّمقياسّ
المتوسطّّّالأبعاد
ّالحسابي
قيمةّّالانحرافّالمعياري
 )t(
مستوىّ
ّالدلالة
 التكيف
 الاجتماعي
  47.0 11.3 طلاب
 86.7
 
 96.0 23.3 طالبات *000.0
  *P > 1000.0
 
 < P( إحصددائية) وبدلالددة 86.7قيمددة (ت) للمقيدداس ككددل بلغددت ( ) أن2ي ظهددر الجدددول رقددم (
 أعلى من متوسط درجات الطلاب. طالبات)، ويتضح أن متوسط درجات ال1000.0
 وتكدوين العلاقدات مدع الآخدرين، وأن ،حيث ترى الباحثة أن الطالبات لدديهن القددرة علدى اسدتيعاب
ولديهن سرعة في الإلمام بالثقافة الأخرى،  ،في تشرب عادات وتقاليد المجتمع الجديد لديهن سرعةً 
 إلدىالاجتمداعي أفضدل، وقدد يرجدع ذلدك فكلما كانت درجة الإلمام أعلى كلما كدان مسدتوى التكيدف 
 ،تعود علدى الحيداة الثقافيدة والاجتماعيدةال إلىطول الفترة الزمنية للإقامة داخل السعودية التي أدت 
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وبالتدالي هدن لدديهن قددرة  رية والاجتماعية للمجتمع السعودي،والانغماس بالاتجاهات والميول الفك
لى التكيف مدع البيئدة المحيطدة وانسدجاما ًمدع المجتمدع. وبالتالي هن أقدر ع ،على التقبل الاجتماعي
تفدوق  إلدى) التدي أشدارت 4102 ,.la te ,kinamaraPواتفقدت نتيجدة هدذه الدراسدة مدع دراسدة (
 & siuoLالطالبدات علدى الدذكور فدي عمليدة التكيدف. واختلفدت نتيجدة هدذه الدراسدة مدع دراسدة (
 في عملية التكيف.) التي لم تظهر فروق بين الجنسين 2102 ,nosremE
 
هل هناك علاقة دالة إحصائيا ًبين التفكير ما وراء المعرفي والتكيف الاجتماعي  السؤالّالخامس:
 طلبة الثانوية المغتربين؟لدى 
) بدين درجدات أفدراد العيندة nosraePللتحقق من هذا الفرض، حسبت معداملات ارتبداط بيرسدون (
وراء المعرفي ودرجاتهم على مقياس التكيدف الاجتمداعي، على كل ب عد من أبعاد مقياس التفكير ما 
 .)9كما هو مبين في جدول (
ّ)9(جدولّ
ّّالتفكيرّماّوراءّالمعرفيمعاملاتّالارتباطّبينّدرجاتّأفرادّالعينةّعلىّأبعادّمقياسّ
ّالتكيفّالاجتماعيودرجاتهمّعلىّمقياسّ
 Zقيمةّ الإناثّالذكورّالعينةّالكليةّبعادالأ
 *03.2 **62.0 **14.0 **53.0 المعرفةتنظيم 
 **60.5 **42.0 **55.0 **24.0 معرفة المعرفة
 **56.2 **72.0 **44.0 **63.0 معالجة المعرفة
  *P > 50.0 ; **P > 10.0
فكير ما وراء المعرفي والتكيف إحصائيا ًبين أبعاد الت   دالةً  إيجابيةً  ) أن هناك علاقةً 9يظهر جدول (
 وأن هذه العلاقة لدى الطلاب أقوى مما هي لدى الطالبات.الاجتماعي، 
والتكيدف  ،دالدة إحصدائيا ًبدين أبعداد التفكيدر مدا وراء المعرفدي يجابيدةالعلاقدة الإ الباحثدة أن وتدرى
أن التكيف لدى الطلبة يدرتبط بدوعي وإدراك ومعرفدة  إلىقد ترجع بحسب رأي الباحثة  الاجتماعي
الطدلاب بمدا يحديط بهدم مدن مهدارات فدي الاتصدال والتفاعدل، ولدديهم القددرة علدى اتخداذ القدرارات 
جاح الذي يحققه في الأعمدال بالن   ئهالمناسبة بذاته، والحصول على شخصية منفردة يتميز عن زملا
ات التدي تواجهده بمفدرده دون مسداعدة الآخدرين، فهدو المؤكلدة إليده. أو مقدرتده علدى حدل الصدعوب
التخطيط للمستقبل والمهام التي يقوم بها، كمدا يراقدب الأداء والمهدام الخاصدة بده،  إلىشخص يميل 
فهدو قدادر علددى القيدام بالمهدام وإنجازهدا بالشدكل المناسدب مدن خدلال امتلاكده للمعدارف المختلفدة.  
الاختيار المناسب لتحقيق الحلول والأهدداف التدي يدرد تحقيقهدا، فالتفكير ما وراء المعرفي المتعلق ب
وأن التفكير المنظم الذاتي يساعد على التكيف والتعديل في البيئات المختلفة بحسب التغييدرات التدي 
علدى التدأقلم والتوافدق المناسدب الدذي  تطرأ على المحيط مدن حولده. ومدن هندا يكدون الطالدب قدادراً 
يجابي الذي يعد شكلاً من أشكال التفكير. والأفراد الذين يسدتخدمون عمليدات يساعد على التكيف الإ
عقلية عليا يتميزون بسرعة التكيف الاجتمداعي مدع التغييدرات والمواقدف الجديددة ممدا يعدزز لدديهم 
معددارفهم وخبددراتهم  إلددىالعلاقددات مددع الآخددرين، وتنمددي تقددديرهم لددذواتهم ول خددرين. وتضدديف 
يات ما وراء المعرفة لديهم. واتفقت نتيجة هذه الدراسدة مدع دراسدة عضديبات ومهاراتهم واستراتيج
للتفكيددر مددا وراء المعرفددي بددالتنبؤ  إحصددائية) أظهددرت النتددائج وجددود مسدداهمة ذات دلالددة 9111(
بالتكيف الاجتماعي، ومساهمة مشتركة لتقدير الذات والتفكير مدا وراء المعرفدي للتنبدؤ فدي التكيدف 
 الاجتماعي.
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ّالتوصيات:
 :يلي بما الباحثة صيوت، اهتفسيرو سةراالد نتائج ىلع اعتماداً 
العمل على تضمين التفكير ما وراء المعرفي في المناهج والكتب الدراسية وعمل ورش  .2
 تدريبية للطلبة للتدريب عليه.
 تفعيل خدمات الإرشاد التربوي لإرشاد الطلبة المراهقين المغتربين ومساعدتهم على التكيف .1
 والاستقرار في البيئة الجديدة وثقافتها.
تكليف الطلبة بمهمات تربوية تعليمية تحفزهم للقيام بالبحث عن المعرفة ومعالجة بما يضمن  .9
 تنمية المخزون المعرفي لديهم مع مراعاة الفروق بين الجنسين.
ع حث وتشجيع الطلاب على المشاركة بالأنشطة اللاصفية المختلفة وتعزيز الانخراط م .5
 زملاءهم من خلال دعمهم وتوزيع الجوائز عليهم.
 
ّ:بحوثّودراساتّمقترحة
إجراء دراسات مماثلة للتفكير ما وراء المعرفي والتكيف الاجتماعي لدى عينات أخرى  .2
 كطلبة الجامعات أو الكليات، ومن مناطق جغرافية مختلفة.
ومعرفة الخصائص والمزايا في القدرات  ،إجراء دراسات أخرى على الطلبة المتغربين .1
 التكيفية والتفكيرية لدى كلا الجنسين.
 
ّالمراجع
ّ:المراجعّالعربية
العلاقةّبينّمهاراتّالتفكيرّماّوراءّالمعرفيّوالكفاءةّالذاتيةّالعلميةّ). 9111إخضير، غسان (
رسالة ماجستير غير . لدىّالطلبةّالموهوبينّمنّالصفّالتاسعّفيّالمراكزّالرياديةّفيّالأردن
 منشورة، جامعة البلقاء التطبيقية، السلط، الأردن.
). مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة 2111الجراح، عبد الناصر وعبيدات، علاء الدين (
المجلةّّجامعة اليرموك في ضوء متغيرات الجنس وسنة الدراسة ومستوى التحصيل الدراسي.
 .  122-252)، 1( 1 الأردنيةّفيّالعلومّالتربوية،
). درجة اكتساب طلبة المرحلة الثانوية في 1211الخوالدة، خالد والربابعة، جعفر والسليم، بشار (
محافظة جرش لمهارات التفكير ما وراء المعرفي بمتغير الجنس والتخصص الأكاديمي 
 .12-91)، 9( 7تخصصة،ّالمجلةّالدوليةّالتربويةّالموالتحصيل. 
. أبحاث مؤتمر نحو مهارات ّالتفكير ّما ّوراء ّالمعرفي ّوالتعلم ّالفعال). 9211رشيد، أزهار (
، 1استثمار أفضل للعلوم التربوية والنفسية في ضوء تحديات العصر، كلية التربية، جامعة دمشق، 
 .12-2
ما ّوراء ّالمعرفة ّلدى ّطلبةّّي ّوالتفكيربداعالعلاقة ّبين ّالتفكير ّالإ). 2211السويط، مذود (
. رسالة ماجستير غير المرحلة ّالمتوسطة ّفيّمحافظة ّحفر ّالباطن ّبالمملكة ّالعربية ّالسعودية
 منشورة، جامعة البلقاء التطبيقية، السلط، الأردن.
). التكيف الاجتماعي للطلاب الوافدين: دراسة تحليلية مطبقة على 2111الصغير، صالح (
مجلة ّجامعة ّأم ّالقرى ّللعلوم ّالتربويةّامعة الملك سعود بالرياض. الطلاب الوافدين في ج
 .92-19)، 2( 37والاجتماعيةّوالإنسانية،ّ
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( بعصم ،ةحفلاط1121 .)ّةكردملاّةيتاذلاّةءافكلابّهتقلاعوّيفرعملاّءاروّامّريكفتلاّىوتسم
اريغتملاّضعبّءوضّيفّ ايلعلاّةيساسلأاّةلحرملاّةبلطّنمّةنيعّىدلّطبضلاّزكرموت ةلاسر .
.ندرلأا ،دبرإ ،كومريلا ةعماج ،ةروشنم ريغ هاروتكد 
( راذآ ،فيطللادبع1111 .)يعامتجلااّفيكتلاوّتاذلاّموهفم.ناويك راد :قشمد . 
( يرخف ،يوازعلا1112 .)رزهبّةنيدمّيفّةيجولوبورثناّ ةساردّيعامتجلااّفيكتلاوّ ةرجهلا .
 ةعماج ،بادلآا ةيلك ،ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر.قارعلا ،دادغب 
( نامعن ،تابيضع1119 .)ّفيكتلابّتائبنتمكّيفرعملاّءاروّ امّريكفتلاوّتاذلاّريدقتوّةيبعشلا
ّةكلمملاّ يفّ زيمتللّ يناثلاّ اللهدبعّ كلملاّ سرادمّ ةبلطّ دنعّ يميداكلأاّ ليصحتلاوّ يعامتجلاا
ةيندرلأا.ندرلأا ،دبرإ ،كومريلا ةعماج ،ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر . 
 ،ةيقفلا( يطاعلادبع1122 .ةيجولويسوس ةيرظن ةسارد ،داعبلأاو موهفملا :يعامتجلاا فيكتلا .)
ّ،ةيملاعلاّةبيبللاّةلجملا4 ،2-12. 
( ةديرف ،زامق1122 .يضرملا كولسلا ريسفتو يفرعملا ءارو ام ريكفتلا .)ّةيسفنّتاساردّةلجم
ّ،ةيوبرتو5 ،122-159. 
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